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2.2.5 I h t i o n i m i 
Pri objašnjavanju jezičnog podrijetla naziva za pojedine vrste riba i ostalih 
morskih organizama na našoj obali, ranije studije su se uglavnom bazirale na prin-
cipima tradicionalne, mladogramatičke Skokove etimologije, koja se oslanjala is-
ključivo na »formu izraza«, a ne na >>formu sadržaja«, tj. poznavanju realija, kako 
je pristupio V. V i n j a u svom proučavanju etimologije i strukture naziva jadran-
ske faune. 612 Vinjina etimološka metoda polazi od zbilje čovjekove, u prvom redu 
ribarskoga, živog susreta sa svijetom morskih životinja. U tom susretu zadaju se 
sadržaji koji su onda dobili glasovne izraze najrazličitijeg podrijetla, u kojemu se 
zrcale dodiri i križanja starih i novih jezika čitavoga Sredozemlja. Tek jasan po-
gled na sadržaje, njihove raznolikosti i promjenljive uzajamne odnose, omogućuju 
da se shvati sustavni i prostorni raspored njihovih izraza i da se razložito objasni 
njihov razvoj i njihovo podrijetlo. 
Prema tome, suvremena etimološka istraživanja, za razliku od mladograma-
tičke etimologije, baziraju se na proučavanju većih cjelina, čitavih semantičkih 
klasa, a ne na postanku pojedinih riječi. 
Pri tom novom pristupu proučavanju etimologije i strukture naše talasozooni-
mije značajnu ulogu igraju takoder razne vanjske morfološke i sistematske, te 
* Odlomak iz knjige autora: Arheološke, jezične i etnološke posebnosti šibenskog pod-
ručja, u izdanju Književnog kruga- Split (u štampi). 
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ekološke karakteristike riba i ostalih morskih životinja, koje »za lingviste znače se-
move«, tj. semantičke sastavnice ili komponente značenja, za objašnjavanje po-
stanka naziva naših talasozoonima. Semantika je tako stupila o bok glasovnoj ob-
radi i došla tako u prvi plan istraživanja. Veliku pomoć pri tom razjašnjavanju 
etimologije i strukture talasozoonima mogu pružiti i sami ribari, odnosno specija-
listi ihtiolozi i biolozi koji se bave izučavanjem morfoloških i ihtioloških karakte-
ristika ihtiofaune.613 
Rezultat tih i takvih skupnih istraživanja naziva naših riba i ostale morske 
faune Jadrana pokazuje na neke konstantne crte koje su karakteristične i za ihtio-
lošku nomenklaturu ostalih naroda Sredozemlja. U ihtiološkoj terminologiji u ko-
joj su se sačuvali ostaci nekadašnjih jezika, koji su se naslojavali jedni na druge 
(mediteranski, grčki, latinski, romanski, pa slavenski i mletački sloj), to je veoma 
čest slučaj. Kao rezultat takvih proučavanja na jednom mnogo širem području 
(mediteranskom, pa i evropskom), došlo se do zaključka da jezično podrijetlo na-
ših imena riba i ostalih morskih životinja možemo svrstati u ove grupe:614 
l. Nazivi koji potječu iz mediteranskog supstrata (predgrčkog i predrimskog), 
a koji su naši preci primili grčkim ili rimskim posredstvom. 
2. Nazivi preuzeti od Grka, uglavnom posredstvom dalmatskog romanizira-
nog življa (dalmatski jezik). 
3. Nazivi preuzeti od dalmatinskog romaniziranog pučanstva, koje su Slaveni 
zatekli na ovim obalama i stisli u gradove i na otoke. 
4. Nazivi nastali u dodiru s južnotalijanskim pučanstvom (Magna Graecia). 
S. Nazivi koji su prodrli u hrvatski jezik za mletačke dominacije na istočnim 
obalama Jadrana. 
6. Imena hrvatskog podrijetla koja se odnose najvećim dijelom na ekonomski 
nevažne ribe i druge morske organizme. 
Slavenski element u nazivima naše talasozoonimije novijeg je datuma. 
S k o k 615 je pred više od pola stoljeća istakao važnost proučavanja pučke eti-
mologije. Jer, kaže isti autor, »kad se bude za svaki naš naziv znao naučni termin, 
istom onda će se moći pristupiti tačnom uporedenju sa ribama ostalih zemalja 
oko Mediterana.« Upravo taj zamašni posao izvršio je njegov učenik V. V i n j a, 
nakon pola stoljeća u svom kapitalnom djelu: Jadranska fauna-etimologija i struk-
tura naziva. 616 
V i n j a, proučava jući jezično podrijetlo naziva riba i ostalih morskih organi-
zama na istočnoj obali Jadrana, sabranih na više od 170 lokaliteta, zastupa u svom 
djelu jednu veoma značajnu tezu o karakteristikama tih popisa. Ta njegova teza je 
veoma interesantna ne samo sa stanovišta etimološke strukture hrvatske ihtioni-
mije i katkada s frapantnim podudaranjima s drugim mediteranskim etimologija-
ma već naročito sa stanovišta sukcesivnih slojeva koji su prekrivali ova područja 
od vremena romanizacije. Raspolažući mnogobrojnim sinonimima za istu »ozna-
čenu stvar<< i naročito poznavajući veoma velik broj denominacijskih tipova za raz-
li čite vrste imenovanih životinja, on je uspio konstatirati na kakav se način vršila 
ta polagana penetracija elemenata sukcesivnih slojeva u jeziku primaoca, u našem 
slučaju hrvatskoga obalnog pučanstva. Tome su doprinijeli i historijski uvjeti. 
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Medutim, da bi se to i postiglo, V i n j a u svojim djelima mnogo puta ističe 
potrebu povezivanja jezičnih znakova međusobno, uzimajući u obzir i afektivnost, 
težnju za motivacijom, kao i povezivanje jezika s izvanjezičnom stvarnošću. I kao 
rezultat takvog rada on nastoji postanak i podrijetlo naziva pojedinih vrsta riba i 
ostale morske faune prikazati u »iscrpnom kontekstu čitavog geografskog konti-
nuiteta naše obale koji se postavlja u geografski i historijski kontinuitet Sredo-
zemlja«, dok se uzrok ili neposredni poticaj u nastajanju naziva, tzv. denominacio-
ni impuls, traži u samom referentu, tj. >>Označenoj stvari<< -ribi, raku, mekušcu 
itd. 
Isti autor se ograničio samo na historijski period u proučavanju etimologije i 
strukture naziva jadranske faune. Predrimske i predgrčke nazive, te način na koji 
su oni doprli do naših obala, on nije proučavao. Takvih naziva iz prethistorijskog 
perioda, iako ne mnogo, sačuvalo se i na našoj obali. Oni pripadaju mediteran-
skom supstratu i naši preci mogli su ih primiti samo grčkim ili rimskim posred-
stvom. Nekoliko od tih nedvojbenih prethelenskih elemenata u nazivima riba na 
našoj obali, a to se odnosi i na šibensko područje, pokušat ćemo analizirati u 
ovom poglavlju. 
Sve te vrste se nalaze i u šibenskim vodama: tunj, salpa, šarag, kirnja, manja-
vur, tabinja. 
Naravno, ima i latinskih ihtionima koji nisu nikad doprli do nas, a za koje se 
misli takoder da su predrimski i predgrčki: Saperdes (?), pristis, balistes, engrau-
lis (koji > granguliš, ali odakle u grčki?) o kojima ne znamo ništa. 
2.2.5.1 Tunj (Thunnus (Thunnus) thynnus L.) 
Lov tuna na našoj obali prakticirao se već u neolitiku. Nalazi kostiju tuna u 
najdonjim slojevima Markove špilje na Hvaru617 ukazivalo bi da se pret-
historijski stanovnik otoka Hvara prehranjivao i tim velikim migratornim ribama 
za čiji je lov morao upotrebljavati kompliciranija tehnička sredstva (mrežu, harpu-
n u ili jači povraz618). 
Lov tuna, prema tome, prakticirao se već u prethistoriji. To potvrđuju i nalazi 
slika prastanovnika u »Grotta del Genovese, a Levanz0<< 619 , gdje se, medu figura-
ma, nalaze i tuni koji su prikazani takvom anatomskom preciznošću koja uvjerava 
da su ti prastanovnici špilje morali dobro poznavati tunu. Crteži pripadaju kas-
nom neolitiku i početku brončanog doba. 
Prve pisane izvore o lovu tuna na obalama južne Iberske atlantske obale nala-
zimo u Strabona620 (122). Strabonova bilješka o lovu tuna na španjolskoj atlan-
tskoj obali ujedno je i prvi fundamentalni doprinos modernoj teoriji o atlantskim 
migracijama tuna prema Mediteranu.621 Prvi koji su otkrili obilje tuna na toj obali 
bili su Feničani. Koliku je važnost za Feničane, a kasnije i za Kartažane, imao taj 
ribolov tuna u V. stoljeću p. n. e., pokazuje i njihov novac s naslikanom tunom.622 
Najobilnije lovine atlantskog tuna prije njegova ulaska u Mediteran kroz Gib-
raltarski tjesnac postizale su se (a postižu se i danas) u zaljevu Cadiz (Gades), i to 
specijalno u »ensenada de Barbate<< 623 (analogno našem nazivu Barbat na otoku 
Rabu takoder poznatom po bogatom lovu tuna624). 
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O bogatom lovu tuna negdje na pustinjskoj obali Afrike (vjerojatno današnja 
Libija), punoj alga (Fucales), koji su pokriveni za vrijeme plime, a otkriveni za ose-
ke, nalazimo podatke i u P s. - Ar i s t o t e l o v o m spisu: De mira bilis ausculta-
tionibuS>25. (cit. Parona) 
Aelianius Cl a u d i u s (polovinom III. stoljeća n. e.), opisuje takoder u svojoj 
knjizi: De Natura Animalium, (lih. XV, e. S),lov tuna u Pontu. U njoj govori o mig-
racijama tuna u Propontisu. Stanovnici te regije (Herakleje, Tione, itd.), dobro su 
poznavali kretanje i pojavljivanje tuna i za to su pripremali alat, brodove, mreže i 
jednu veliku osmatračnicu (,(}uwocrK61t010)626 . O tim tunama koje dolaze iz atlan-
tskih prostora i putuju prema Mediteranu radi mriještenja kao i njihovom uživa-
nju poslije mriještenja u proljeću, pripremama i lovu govori veoma detaljno O p i -
j a n (Halieutica, III, 620-648627). 
O bogatim lavinama tuna u Pontu doznajemo najprije od Feničana, koji su od 
Bospora do Colchidae sagradili seriju utvrdenih mjesta (Herakleja, Sesamos, Ka-
rambys, Sinope), koja su kasnije pod grčkom dominacijom postala napredna 
mjesta.628 Čitava jedna provincija na obalama Crnog mora i Bospora dobila je i 
ime po bogatoj lovini tuna (Bithynoi, Thynoi)629 . A grčka kolonija Herakleja ponti-
ea je cvjetala u V. stoljeću p. n. e. 
Grci su bili protagonisti lova tuna u Mediteranu već od kraja VIII. stoljeća p. 
n. e. Prvu pisanu potvrdu o njihovoj vještini lova tuna nalazimo u Eshilovoj trage-
diji Persai (472 p. n. e.), u kojoj glasnik, donoseći vijest o strašnom porazu perzij-
ske flote kod Salamine, kaže: »Il lido e la scogliera s'empiono di cadaveri, e le navi 
superstiti dei barbari disordinatamente fuggono via, lasciando che gli elleni con 
frammenti di rami e di rottami battano e fendano le schiere dei nemici, come 
s'usa co i tonni cat turati o co i pes ci cad u ti en tro una rete ... «631 Eshil je i sam sudje-
lovao u bici kod Salamine! 
Prema Eshilovu opisu, ovdje se već radi o pravoj »matanci« Perzijanaca.631 a To 
potvrđuje i G . R a e h e l i riječima: >>Ecco dunque descritta, in questa suggestiva 
similitudine, la mattanza dei greci, perche certo di mattanza ormai si puo parla-
re ... 632 « Činjenica je da je Eshil pritom spomenuo i mrežu i da je vjerojatno već u 
to vrijeme izrada tunera započela dobivati i svoju formu. 
I sam naziv t u n j dolazi od grčke riječi ,(}t'Jwo!O i ,(}t'Jwt!O za ženski rod. Hele-
nisti se slažu da je ta riječ mediteranska pozajmica, koja se često navodi i u vezi s 
hebrejskim tannin »morska neman«. O p i j a n (Hai. l, 181) je povezuje s glago-
lom ,(}t'JvEtv« koji se baca, koji je brz<< 633 ili >>avanzarsi con im peto, s icco me fa il ton-
no quando alla canicola e perseguitato dall'assillo.« 634 (Aten.). 
Opijanovo i Atenejevo tumačenje porijekla naziva tunj, drži se za pučku eti-
mologiju (Boisacq 357).635 
Latini su je latinizirali u thynnis, - idis, izvedenica od ,(}t'Jwt!O za ženski rod.636 
S k o k 637 je mišljenja da bi grčka riječ ,(}t'Jwo!O mogla potjecati i od naroda koji 
je prije Grka stanovao u oblastima grčkog jezika. Ona je opća mediteranska riječ i 
do nas je doprla vjerojatno preko dalmata-romanskog kao leksički ostatak od lat. 
thynnis (thunnus) ( < grč. ,(}t'Jwo!O. tal. tonno, istro-romanski tuno. Na to upućuje 
mn< nj.63s 
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O preuzimanju oba oblika (tun i tunj) iz dalmatskog došao je do zaključka i 
ž . M u l j a č ić, koji je baš te ihtionime podvrgnuo strogoj fonološko j analizi.639 
S ovim mišljenjem se slaže i V. V i n j a .640 
Za lov tuna šibensko je područje odvajkada bilo jedno od najbogatijih na is-
točnoj obali Jadrana.641 Zato i nije bez razloga njegovo uspoređenje s Helespon-
tom (kao i za zubaca krunaša!), gdje se lovila tuna još u vrijeme prvih feničkih na-
seobina na toj obali.642 
$ibensko područje po svojoj konfiguraciji umnogome naliči Helespontu643 , 
gdje su strujanja vode veoma izrazita, a bogatstvo srdele privlači tunu, nakon nje-
nog mriještenja u Mediteranu u proljetno-ljetnom periodu. 
Pojavljivanje tune u Sibenskom kanalu i u šibenskoj luci, sačuvalo je sve do 
danas i poseban izraz b ar a t i u značenju »pojavljivati glavu na površini«.644 
Izraz barati je ribarski termin koji se u prošlosti upotrebljavao na šibenskom 
području za lov tuna. Tako, npr., u knjizi nadučitelja V. B e l a m ar ić a, Siben-
čanina,645 nalazimo izraze za ponašanje (behaviour) i lov tuna u Sibenskom zaljevu 
»dok koji tunj zabara<< 646 ili npr.: »Tunji baraju u zapasanom prostoru«.647 Taj izraz 
je vjerojatno iz mediteranskog supstrata, a do nas je dospio posredstvom dalma to-
-romanskog leksičkog ostatka s betacizmom b< v varare »prekoračiti« u ovom 
slučaju možda barijeru, pregradu, itd. od predromanskog oblika nepoznatog po-
stanja * barra sličnog značenja.648 U vezi s tim imamo i antroponim B ar r a na 
Iberskom poluotoku, gdje se takoder love velike količine tuna u vrijeme njihova 
kretanja prema Mediteranu.649 S prefiksom es- lat. ex.- imamo katalansko esbarar, 
španj. desbarar »gleiten, einen Fehler begehen«.650 
Postoji i jedan drugi izraz za ponašanje tuna u šibenskim vodama, koji tako-
der nalazimo kod Vinka Belamarića, Luka Zore, Petra Lorinija, a bilježi ga i Vlaho 
Fortunić u svojim Crticama (str. 37), a to je b a š a m ar uvijek u istom znače­
nju.6st 
Po našem mišljenju, izrazi >>harati« i bašamar« (veliko jato tuna) povezani su 
s biologijom tuna (kretanjima, mriještenjem, ishranom i ponašanjem u Meditera-
nu). 
Samo zreli tunj dolazi iz Antlantika u Mediteran da se mrijesti.652 Ti putujući 
tuni (tonni di corsa) naročito su obilni u svibnju (izmedu 20. i 30. svibnja)653 . To 
potvrđuje i P ar o n a kad navodi: >>Pi u tardi (19- 25 magg.) cominciansi a vedere 
i tonni di corsa (di stellato, o b ar i t ar i) piu o meno numerosi, tanto che alcune 
tonnare, le piu favorevolmente piazzate, verso gli ul timi di maggio od i primi di gi-
ugno iniziano i loro lavori.« 654 
Ovi bari tari se mri jeste u dubljim vodama, gdje je odgovarajuća temperatura 
za sazrijevanje gonada (upwelling) i nakon toga napuštaju te dublje vode i odlaze 
»igrajući« prema plićim vodama (bassofondo) radi ishrane i tu bivaju lovljeni u tu-
narama. Ta ponašanja tuna za vrijeme mriještenja imao je autor prilike pratiti u 
libijskim vodama 1981. i 1982. godine.655 Time je bio i riješen problem zašto se 
prve i najveće tune u libijskim vodama lovilo u tunarama najbliže Misurati, tj. naj-
dalje na istoku, iako tuna uvijek dolazi sa zapada.656 
Naše analize su pokazale da postoji odnos izmedu mriještenja tuna koji dola-
ze s Antlantika u Mediteran radi mriještenja i nekih ekoloških faktora (temperatu-
re, cirkulacije voda, upwelling-a).657 
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O tim kretanjima zrelih tuna spremnih za oplodnju s Atlantika u Mediteran 
govori i O p i j a n .658 Te su njihove rute prema mrijestilištima (Tunis, Libija, itd.) 
od pamtivijeka. Oni žude da što prije dođu do njih, kako navodi O p i j a n , i posli-
je suludih mahnitanja u proljeću napuštaju ta svoja mrijestilišta, nakon što su se 
dobro »ižbarali<< (za šibensko ižbarat- »prijeći broj = granicu«).659 Tada a b a -
raj u i krenu u potragu za hranom, jer su se dosta iscrpli dugim putovanjima i 
»baranjima« ili »izbaravanjima« na mrijestilištu. U Libiji, gdje se nalazi jedno tak-
vo mrijestilište tuna, oni ga nakon mriještenja napuštaju i odlaze u pliće vode, uz 
samu obalu, u potragu za hranom. Idući tim uobičajenim rutama, gdje su postav-
ljene tunare, oni uđu u prvu kameru tunare, zatim ih r a i s prebaci u drugu kame-
ru » ... perche sono restii a rom p er e i l b a l o ossia il continuo girare in tor-
no alla camera ... «660 
Taj »izabrani« tunj nastavlja sa svojim migracijama - trofičkog karaktera . 
Zatim u velikim jatima (bašamarima) dolazi i na istočnu obalu Jadrana, u područ­
je grčkog arhipelaga, pa kroz Helespont sve do Mramornog mora, Bospora i Crnog 
mora.661 
Putujući istočnom obalom Jadrana prema sjeveru, dolaze u naše obalne vode. 
Tako, npr., »U malostonski zaliv običavaju zalećeti velike mase (bašamari) tunja 
svake veličine.« 662 Idući prema sjeveru, cijepaju se u sve manje grupe (»bašamari-
Će«). Cinjenica je da oni dolaze uvijek s pučine (alto mare663 ) i da onda kreću pre-
ma unutrašnjim vodama, gdje se nalazi njihova najomiljelija hrana (srdelica i pa-
palina).664 To kretanje prema plićim vodama, u ovom slučaju, ne znači da oni 
kreću prema >>niskim vodama« ili >>Oseki«, kako bi se prevelo S k o k o v o tumače­
nje za >>bašamar« od >>bassa mar« 665 , nego kao antiteza za a l t o m ar e, tj. b a s -
s o m ar e odnosno pučkom denominacijom u b a š a m ar. 
To je lijepo opisao V. B e l a m ar ić u svom djelu za ribanje tuna, kad se po-
jave u šibenskim vodama (Grebaštici, Nirinu, Zaboriću, Morinama i Šibeniku) 
ovim riječima: >>Dok koji tunj zabara, veseo i zadovoljan, da je našao bogatu pašu i 
svoj želudac nahranio liepim i debelim zalogajem«, >>parun« čim ga je opazio, ve-
seo na leutu, za pasao je te tunje.« ... Tunj i >>haraju« u zapasanu prostoru, a ribari 
zahvaljuju Bogu i viču: Hiljadu glava! što šabakun kraju, sve to manje bara-
nja ... "666 
Ulazeći u svakom od tih uvala, velika jata (bašamari), razbijaju se kao i na os-
talim područjima na istočnoj obali Jadrana u manja jata (bašamariće), koji su is-
tovjetni za čitavu obalu i nije čudno ako iste izraze upotrebljava Luka Zore na ju-
gu, Vinko Belamarić na šibenskom području i Petar Lorini na sjevernom dijelu 
Jadrana, jer se radi o istom referentu i o istom ponašanju tuna, dakle o istoj >>OZ-
načenosti stvari.« 667 
Tunj, ulazeći u naše uvale i kanale ljeti i hraneći se poput srdele >>na igri«, >>ba-
rata« ili >>zabarata« u mreži. Najvjerojatnije se ovdje radi o predromanskom obli-
ku nepoznatog postanja, kako navodi V i n j a .668 Od istog korijena dolazi vjerojat-
no i gr. ~aA.A.w >>gibati se«, >>pokretati se«, >>goniti« itd. Od lat. hallo > tal. ballare, 
dij. hallo, a od toga imamo romanski postverbal bal, Mo, bala u Dubrovniku ista-
ri istarski ples »balun«.669 Već za ilirski konsonantizam karakterističan je prijelaz 
1/ r (balma/karmajkarme), a kasnije imamo metatezu l - r > r - l (na primjer 
balatiira- šibenski otoci i baratura- Božava).610 Sličnu pojavu imamo i sa grč. 
~aA.A.w. Od lat. > tal. bailo, ballare i naši izrazi bara ti (od * barra), zabarati, poba-
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rati, abarati (u vezi s ribom). U ovom slučaju bilo bi također teško dijeliti reflekse 
od * barra i one od lat. v ar a, na današnjem stadiju leksičkog razvoja. 671 Sve na-
vedeno smo pokušali iznijeti u jednoj hipotetskoj formi pod upitnikom, jer smo 
svjesni da je veza između bara ti (balun »ples«) bala tura itd. veoma tanko opravda-
na! 
U vezi s terminom harati imamo i šibenski izraz ižbarat koji bi, u ovom sluča­
ju, više odgovarao smislu izbacivanja ikre i jaja za vrijeme mriještenja, nego istoi-
menoj igri na op poznatoj u $ibeniku prije drugog svjetskog rata. Tom smislu bo-
lje bi vjerojatno odgovarao jedan drugi etimon, neznatno modificiran metatezom 
l - r > r - l, kao i ranije, u istom značenju u $ibeniku, a to je varijanta ižbalat. 
On bi u ovom slučaju odgovarao u potpunosti fiziološkim radnjama mužjaka i žen-
ki na mrijestilištima za vrijeme oplodnje i u vezi s time bi se moglo pomišljati i na 
grčki ekbililo »eiaculare (de coitu)<< 672 Taj fiziološki čin obavlja se za vrijeme mri-
ještenja u dubljim vodama. A ta nevidljiva igra u dubljim vodama za vrijeme mri-
ještenja našla je svoje mjesto i u izrazima o baranju (mriještenju) i abaranju, tj. 
svršenom činu i aberaciji i kretanju prema plićim vodama, gdje za vrijeme hranje-
nja tuni >>harajU<< na površini ili zabaraju u tuneri, kad su opasani. Ovi semantički 
oblici, zbog njihova zajedničkog sadržaja, našli su na taj način i svoju potvrdu ne 
samo u našim nazivima bara ti, abarati, nego i u nazivima ostalih zemalja na Medi-
teranu gdje se love tuni- b ar i t ar i ili hrvatski b ar a t ar i . Također i značenje 
b a š a m ar, koji je zajednički za čitavu našu obalu odnosi se na istu označenu 
stvar- u ovom slučaju- plitke vode (basso mare), gdje se tunj uglavnom nalazi 
za vrijeme hranjenja, a nakon mriještenja (baranja). 
Najstarija metoda lova tuna na šibenskom području vjerojatno je lov strije-
lom, harpunom, ili, analogno Eshilovim Grcima, veslima ili krhotinama. Isto tako 
je vjerojatno da su grčke ribarske lađe nastojale dovesti tune u veoma plitke vode 
i tu ih onda dotući poput neke vrste okrutne »matanza« 673 • 
Vjerujemo da je ta metoda lova tuna prakticirana od davnine i na šibenskom 
području. Takva jedna metoda lova, koja se vjerojatno primjenjivala i u prahistori-
ji, upotrijebljena je 1948. godine i u Sibenskom kanalu na mjestu zvanom Vodilo, 
gdje se pod sviću vo''di srdelica, od davnine omiljela hrana tuna.674 
Od ostalih alata koji su se mnogo kasnije počeli upotrebljavati na šibenskom 
području imamo tunere, noćnjare na doček, koje su služile kao mreže za zatvor, 
noćnjare koje su služile kao stajačicc!'76 i velike mreže šabakuni.677 
Jedino je na šibenskom područu, duž naše obale, uveden ždrijeb (>>brušket«) 
za lov tuna. Time su se željeli spriječiti neredi na >>poštama« kad bi se pojavili ba-
šamari (velika jata) tuna u šibenskim vodama. Neredi su se događali između vlas-
nika šabakuna, s jedne strane, i šabakuna i tunera (noćnjara), s druge.678 
Iz svega bi proizlazila da se lov tuna u šibenskom području obavljao već u 
pretpovijesno doba. Za razliku od istočne obale Jadrana, koliko nam je poznato iz 
literature, lov tuna u prošlosti na zapadnoj obali Jadrana nije se prakticirao, jer 
tamo se nikada nije ni pojavila velika tuna. To potvrđuju i talijanski eminentni 
stručnjaci za lov te ribe. Tako, npr., poznati talijanski ihtiolog i stručnjak za tune, 
E. N i n n i u svom djelu: La pesca nell'Adriatico za lov tuna u Jadranu navodi: 
>>La pesca del tonna in detto mare (Adriatica, o. a.) si fa esclusivamente (p. a.) sul-
le coste orientali, non frequentado esso i bassifondi dellitoralo italiano.« (p. a.). 679 
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To isto kaže i A . V i l i č ić, naš najbolji ribarski stručnjak-praktičar i pionir 
lova tuna kružnim mrežama plivaricama u Jadranu, za velike tune ovim riječima: 
»Tunji teški 20, 25, 30, 50, 70 kg i 1,10 do 1,70 m dugi rijetki su u zapadnom dijelu 
Jadrana, takvi se love duž istočne obale Jadrana u toku ljeta i početkom jeseni.« 680 
Prema tome, na zapadnoj obali Jadrana nije nikada postojala tradicija lova 
velikih tuna u prošlosti, jer se nisu ni pojavljivali u tom dijelu Jadrana. Ovo je veo-
ma važno napomenuti, jer je iz predrimskog razdoblja sačuvan zanimljiv prikaz lo-
va harpunom (ostima) na susjednoj obali Jadrana. Tu, na području starog Siponta 
(grčki Siponton, lat. Sipontum), nedaleko od današnje Manfredonije (Monte Gar-
gana) a u zemlji Dauniji, nađene su nadgrobne ploče (stele) s urezanim prikazima 
tune i njihova lova o s t i m a sa tri zuba koje nalikuju harpunu.681 Ti jedinstveni 
nalazi su veoma interesantni, u svakom pogledu, jer se radi o ribi i metodi lova ko-
ja se nikada nije mogla primijeniti na tom području za lov velikih tuna, pa ni u 
predrimskom dobu. Vlasnik nadgrobne stele mogao se jedino sjećati tog načina lo-
va ili ga je i sam primjenjivao kao rib ar u jednom drugom području gdje se ista 
metoda lova upotrebljavala, a isto tako i pojavljivala velika tuna. Takvu metodu lo-
va tuna, po našem mišljenju, vlasnik stele na zapadnoj obali Jadrana mogao je je-
. dino vidjeti na istočnoj obali, gdje se primjenjivala još u neolitiku. To bi moglo ta-
koder poslužiti i kao jedna od indicija velikih etničkih seoba s istočne na zapadnu 
obalu Jadrana još od prethistorijskih vremena. 
2.2.5.2 Salpa (Sarpa salpa L.) 
I za ovu vrstu kao i za tunu postoji u čitavom Mediteranu samo jedan te isti 
mediteranski etimon s a l p a. Zato još u XVI stoljeću Petrus Gyllius (P. Gilles)682 
navodi: Salpa ubique gentium nomen suum retinet. Naziv je, prema tome, veoma 
star i sačuvan, iako mu etimologiju nije moguće utvrditi. Indoevropljani su ga naj-
vjerojatnije zatekli na ovim našim obalama, kao i na čitavom Sredozemlju, i tako 
ga usvojili. B u d i m ir 683 je pokušao ihtionim sarpo-j salpa-»box sal pa« »salpa« 
povezati s derivatom salpinx »truba« kao i Hesihijev ihtionim sarapioi »mendule<<. 
Te dogrčke tuđice, kao, npr., sergos »jelen<< i sarp-/salp- »bous<<, po istom autoru, 
pripadaju »Očigledno nekom nekentumskom dijalektu odnosno indoevropskim 
Pelastima<<. Ostali autori ga smatraju mediteranskim reliktom.684 
Isto tako i S k o k 685 smatra naše nazive salpa, sapa, sopa, kao dalmatoro-
manski leksički ostatak od lat. salpa, mediteranskog je podrijetla. Sopa u Dubrov-
niku (s dugim silaznim akcentom na o), odnosno salpa u ostaloj Dalmaciji >>grčka 
je riječ koja potječe od nekoga izginulog naroda na Mediteranu.<< 686 
O identifikaciji ovog ihtionima ne može biti sumnje, jer se sačuvao u njego-
vom izvornom obliku u čitavom Sredozemlju sve do danas. Antički pisci su tu ribu 
veoma iscrpno opisali. Prema pisanju klasičnih pisaca, ihtionim craA.nT] je bio tako-
der i predmet neprekidnih rasprava. Diskutiralo se je li ova riba dobra ili nije ili 
pak u koje je doba dobra.687 Zato nije nimalo čudno da se i danas o ovoj vrsti kako 
na šibenskom području, tako i duž čitave naše obale mišljenja razilaze. Jedni kažu 
da je dobra, a drugi je, zbog kojekakvih predrasuda, odbacuju tvrdeći da ona jede 
sve ili svašta. Tako postoji i izreka za konotaciju čovjeka u pejorativnom smislu da 
je >>ko sal pa pun govana<<. 
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Ovaj izraz nalazimo već i kod Ar i s t o t e l a (HA 8, 4, l) da je sal pa riba koja 
se hrani izmetom i algama, ne jede meso i jedina je riba koja će jesti mahovinu.688 
Slično mišljenje nalazimo i u O p i j a n a .689 
Sto više, O p i j a n navodi da je potrebna tišina u svakom ribolovu, a iznad 
svega za salpu.690 Tu izoštrenost sluha u salpe nalazimo i u drugih klasičnih pisa-
ca.691 
Od Grka naziv sal pa su preuzeli Rimljani. P l i n i j e (IX, 62 i 162) je spominje 
dva puta: sal pa m < craA.nT]c;. Spominje je takoder i O v i d i j e (sal pa f < craA.nTJ). 
čak Ovidije kaže za salpu: merito vilissima salpa (Hai 121). 
I naši osnovni likovi, kako navodi V. V i n j a u svom djelu o etimologiji i 
strukturi naziva jadranske faune, iz kojih će se izvoditi obilježeni nazivi, mogu biti 
dvojaki. Ili vjerno nastavljaju grčko-latinski izvor kao salpa, ili pokazuju karakte-
rističnu slavensku vokalizaciju - l - : saopa, sopa, sapa. Istog je podrijetla i al-
banski salpi.692 
često je slučaj da različiti likovi imaju diferencijalnu funkciju. Najčešći je ro-
manski sufiks -UCEU, koji nalazimo u realizacijama muškog roda, bez domaćih 
proširaka: salpoć, salpoč, a i u realizacijama ženskog roda salpuša, salpuca, sapu-
ša.69J 
Na Žirju (šibenski otoci) razlikuju se tri veličine salpa, čiji likovi imaju različi­




= manja (srednja) 
sapušica = sitna salpa 
Oblici sa-r- (sarpa i dr.) nalaze se uglavnom u istočnom Mediteranu, a nala-
ze se i u jednom dijelu talijanskih dijalekata. Talijanski ihtiolog B o n a p ar t e 
(1831) uzeo ga je za generičko ime, tako da danas u ihtiološkoj sistematici imamo 
dvije varijante iz istog etimona Sarpa salpa L.695 
Naziv salpa nalazimo i u statutima komuna: Splitski statut a. 1312, Statut Pu-
le a. 1431 (Lex LMAI lug., 1031) i Skradinski statut, cap. 67, str. 135. Pod istim nazi-
vom potvrđena je i u djelima Hektorovića i Gazarovića696 , a uz likove sapa, sopa, i 
u leksikografa (Mikalja, Della Bella, Stulli697 ). 
2.2.5.3 $arag (Diplodus sargus L) 
V i n j a 698 je mišljenja da je šarag/sarag kao oznaka za D(iplodus s(argus) 
naš najrašireniji oblik i da nastavlja grčki ihtionim oapyoc; (iz kojeg je preuzet i la-
tinski sargus). To nije nimalo sporno. Je li naše »sarag grčka riječ (S k o k, Term. 
47), prema istome autoru, nije moguće s potpunom sigurnošću tvrditi jer u nas 
može biti i dalmatska«.699 
S k o k 700 takoder tvrdi da naš stlrak, gen. sarka, šarag, gen. šarga može tako-
der biti i dalmatsko-romanski leksički ostatak od latinskog sargus < gr. crapyoc; 
sparus sargus iz istog predindoevropskog (mediteranskog) supstrata. 
Sto se pak tiče etimologije samog naziva, možemo kazati da njegova raspros-
tranjenost po čitavom Mediteranu, kao i u salpe, ukazuje na »nepoznato medite-
ll 
ransko podrijetlo«.701 Ili kako Skok već u svojoj Terminologiji702 pred više od po-
la stoljeća ustvrdio da je >>valjda iz istog mediteranskog vrela kao i salpa<<. 
Spominje ga i H e ktor o v ić u svom >>Ribanju« pod nazivom šarg?03 
2.2.5.4. Kirnja (Epinephelus spp.) 
I kosti kirnje, kao i kosti tunja, nađene su u najdonjem neolitskom sloju u 
Markovoj špilji na otoku Hvaru/04 One takoder potvrđuju da je golema kirnja bila 
na trpezi prastanovnika naših obala. Izgleda isto tako da su habitat i ponašanje 
ove obalne vrste već u to vrijeme bili dobro poznati ne samo prastanovnicima na-
še obale nego i čitavog Sredozemlja. To najbolje potvrđuje jedinstvenost i konti-
nuitet naziva ovog ihtionima od balkanskog do ibera-romanskog, gdje se >>kao po 
nekom dogovoru, svodi pod jedinstveni opći znak kirn ja .. . 705 Takvo jedno povezi-
vanje španjolskog cherna, katalanskog xerna s južnotalijanskim ćernja, hrv.-srp. 
kiyerna, itd., nalazimo i kod J. Cor o m i n a s- a. 706 
Istovjetnost naziva ukazivala bi i na zajedničko predindoevropsko podrijetlo. 
Prastanovnici Mediterana pratili su vjerojatno u isto vrijeme jednu označenu 
stvar- u ovom slučaju konkretno ribu- i dolazili do istih zaključaka, što se ogle-
dava i u gotovo istom imenu na čitavu Mediteranu. Znači da je i osnova za podri-
jetlo imena ribe morala biti zajednička širom Mediterana gdje se uspio sačuvati 
taj naziv. 
Referent u ovom slučaju bio je isti morski organizam i on bi, prema tome, 
predstavljao supstanciju koja će u formi sadržaja (u ovom slučaju habitat i pona-
šanje) konceptualizirati >>i shodno toj konceptualizaciji izraziti kroz posebnu for-
mu izraza«.707 Taj sadržaj i označena stvar su upravo faktori koji su najvjerojatnije 
doveli do jedinstvenog naziva za ovu vrstu u većem dijelu Mediterana. Zato se i po-
stavlja pitanje koji su to faktori mogli utjecati na to da jedinstveni naziv za kirnju 
imamo gotovo u čitavom Mediteranu? 
Iz biologije ove vrste znamo da ona pripada grupi scijafilnih riba koje vole 
mrak, sjenu, tamu, pećine i kaverne te da živi samotnjački, gotovo bismo rekli 
>>pustinjačkim« životom.708 Upravo taj njezin način života u pećinama, kavernama 
i izmedu stijena, gdje stoji gotovo nepomična, bio je lako uočljiv prastanovnicima 
Mediterana. Stoga nije isključeno da je i njezin naziv povezan s njezinim habita-
tom i njenim zajedničkim ponašanjem za čitav Mediteran. Dakle, u ovom slučaju 
radi se o karakterističnoj označenoj stvari i njenom sadržaju. I tek jasan pogled 
nad sadržajima, kako to provodi V. V i n j a u svom djelu, njihovom sličnošću, 
njihovom različnosti i promjenljivim uzajamnim odnosima, omogućuju da se 
shvati sustavni i prostorni raspored njihovih izraza i da se razložito objasni njihov 
razvoj i njihovo podrijetlo. Ako se sjetimo već u našim prijašnjim izlaganjima to-
ponima Kormovi i Garma, onda nam, vjerujemo, neće biti teško objasniti i podri-
jetlo imena kirnja jer se radi o istoj osnovi. 
U našem slučaju predindoevropska osnova K or m -(ovi) u značenju >>pećina u 
koju je prodrla voda«, u vezi je sa ievr. korijenom * quhorm >>pećina«, odakle dola-
zi i albansko karme >>pećina«, prema H . B ar ić u ,7°9 u istom značenju. Za razliku 
od J o k l-a710 koji je hrvatski naziv garma >>pećina« na dalmatinskom Primorju 
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smatrao ilirskim reliktom i izvodio ga od ievr. gqhorm- »topao«, B ar ić ga je do-
veo u vezu s arbanskim karm& »pećina<<.711 Početno g- u garma preko k- u arb. 
karm&, B ar ić objašnjava predindoevropskom alternacijom k/g, na koju nailazi-
mo i u srodnoj grupi riječi: lomb. piem. crapa, mant. grepa.712 
Za nas je veoma značajno što se i ihtionimi istog postanja pojavljuju u alban-
skom i koji se, kao što je poznato (B ar t o l i, B ar ić, S k o k ... ) u mnogome 
podudaraju s dalmato-romanskom situacijom kad je riječ o našoj obali.713 Tako, 
npr., Peshk. Shq. 122 navodi za golemu kirnju (Epinephelus= (C.) giga s) naziv 
kermi, dok za Shengjin i Drač naziv kerm-i potvrđuju N d. Fi l i p i i N d. R a -
kaj (1959, 254), aNd. Rak aj (1970, 9) bilježi kern-i (Drač, Shengjin, Skadar) kao 
ime za Polyprion, dok C. gigas označuje pomoću ihtionimske leksije kern-bari i 
kern-kanali (=»iz trave« i »iz jaza«).714 
S k o k navodi u članku o kijerni da »ribari Arbanasi u Ulcinju posudiše ker-
me odredeno -a (sa rn > rm).« 
Naziv ovog ihtionima na albanskom ukazuje da potječe od osnove korm- »pe-
ćina«, odakle i potječe njezino ime uzeto iz ievr. supstrata. Poznato je, i to nije ni-
malo čudno, tj. da pojedini toponimi, antroponimi itd., potječu od naziva pojedi-
nih riba koje su bile bogato zastupane na odgovarajućim mjestima ili je lov na tu 
ribu bilo glavno zanimanje stanovnika i izvor hrane. Eklatantni su primjer u tom 
pogledu su Enhelejci koji su po jegulji nazvani »jeguljari«, a vjeruje se da im jeri-
bolov bio i glavno zanimanje.716 
Takvih primjera za naziv kirnja imamo i u ostalim dijelovima Mediterana. 
Sva je prilika da je od istog korijena korm- nastao i naš toponim Kornat, koji je 
pun podvodnih špilja, osobito s vanjske strane, pune klifova i podvodnih kaverna 
gdje je prodrla voda djelovanjem abrazije. U tim špiljama bila su i staništa kirnje 
koja su nemilosrdnom devastacijom podvodnih gusara dovela do »iščeznuća« i sa-
me vrste na tom nekad i te kako bogatom području koje je najvjerojatnije i dobilo 
ime po njoj. Neki su pokušavali ime Kornat dovesti u vezu s ilirskim »Corinth«.717 
Od ilirskog prežitka s osnovom korm- vjerojatno dolazi i naziv za mali školjić 
Kormat, nedaleko od Plavnika (Cres). Kormat, prema Skoku, dolazi od glagola 
corrimare (corrimatus scopulus), tj. »Od Plavnika odlomljen školjić« 718 gdje je 
prodrla voda. Dočetak -at upućuje, prema istom autoru, na romanski prošli parti-
cip od istoga glagola corrimare koji znači »odlomiti«.719 Taj isti korijen dolazi i u 
podrijetlu naziva Kornat u šibenskom arhipelagu, sa zamjenom suglasnika m u 
n.720 Varijantu Korn~t nazivaju svi u najnovije vrijeme.721 Koncem XVI. stoljeća 
kornatsko otočje se nazivalo Chernata,722 a kasnije KurnM723 . 
Takoder sjeverno od Japigije, prema Stef. Bizantincu, nalaze se i otočići KUp-
VO\; lat. Cyrnus ins. Iapyg (?).724 Koliko je ovaj toponim vezan s južnotalijanskim 
ćernja, možemo vidjeti i na jednoj daunijskoj steli (vjerojatno sipontskoj?), sjever-
no od J apigije, gdje je na jednoj kamenoj plastici prikazan ribar kako ostima (S zu-
baca) s kraja pogađa jednu kirnju (prema morfološkim karakteristikama glave i 
repa, koji vjerno odgovaraju anatomiji ove vrste). Te osti u mnogome nalikuju os-
tima koje opisuje R. D' Er e o u prošlom stoljeću za naše ribare: »Naši ribari 
upotrebljavaju osti od pet jakih i teških zubaca zbog dubokog i pećinastog mor-
skog dna, dok se na močvarnim i pješčanim područjima upotrebljavaju tanje osti 
sa sedam zubaca.« 725 
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željezne osti sa tri zuba (trozub) koje su prikazane na jednoj sipontskoj steli, 
datiraju iz VI. ili V. stoljeća p. n. e. Te željezne osti vjerojatno su upotrebljavali u 
mlađem željeznom dobu i prastanovnici naših obala, gdje je ribolov bio ne samo 
razvijen nego je mnogim naseljima uz obalu, kao što smo to naveli i ranije, bio i 
glavno zanimanje i izvor hrane. Zato se ne bismo složili sa Skokom (Term. 45), da 
su »!talijani posudili naziv chierna od dalmatinskih Slovena<<. Prije bi moglo biti 
da su ovaj izraz Iliri na istočnoj obali Jadrana »pozajmili<< od svojih prethodnika 
(radi se o obalnoj i dosta čestoj vrsti) na našoj obali i prenijeli je na Apeninski po· 
luotok za vrijeme ilirskih i liburnijskih seoba s naših obala preko Jadranskog mo-
ra, odnosno prodora prema talijanskom kopnu. P a ll o t t i n o 726 izražava uvjere-
nje da se dolazak Ilira u južnu Italiju desio na prijelazu XII. u XI. stoljeće p. n. e. 
Tada- a to znači u vremenu najbližem željeznom dobu- kaže Pallottino, zbila se 
čitava serija pokreta, medu kojima i pokret Ilira prema zapadu.727 Postoje i druga 
mišljenja o dolasku Ilira u prethistoriji na zapadnu obalu Apeninskog poluoto-
ka.728 Krajem X. i početkom IX. stoljeća p. n. e. mnogi stanovnici s istočne obale 
Jadrana smjestili su se na novim položajima, napustivši stare položaje zbog doga-
đaja koji su bili povezani s ovim migracijama.729 Ove protohistorijske migracije s 
istoka prema zapadu povezane su i s etnosom daunijskim kao jednim od glavnih 
protagonista tih migracija. Kao potvrda same hipoteze postoje takoder i filološki 
elementi.730 
Stoga nije isključeno da su Hrvati na našim obalama, kao i Talijani na pod-
ručju Apulije, dolaskom na istočne i zapadne obale Jadrana zatekli starosjedioce 
od kojih su pozajmili taj naziv i prilagodili ga svom jezičnom sustavu.731 
Slično se događalo i na ostalim dijelovima Mediterana. Tako, npr., staro je 
ime za Korziku bilo K0pvoc;, a stanovnici su se zvali 6 KUpvtO<; što bi potpuno odgo-
varalo nazivu za kirnju. Obalno područje Korzike je takoder idealni habitat za ovu 
vrstu. 
Takoder i na području Eubeje i Megare, u prethelensko doba, nalaze se topo-
nimi i antroponimi, koji bi ukazivali na vezu s pretindoevropskim imenom kirna. 
To su gradovi na obali Eubeje u Egejskom moru Kupvoc; i Ki]puveoc;732 u istom 
značenju. Isto tako u Megari koja graniči s Eubejom nalazimo i antroponim 6 
Kvpvoc; ime jednoga Megararina na kojega su upravljene neke pjesme Teognidove. 
Isto tako nailazimo i na toponim Kupi]VT] (Cirene), a stanovnici su se zvali oi 
KupT)vai:ot, po kojem je dobila ime i pokrajina Kirenaika gdje je postojalo obilje 
kirnja. To obilje nalazi se i danas, zahvaljujući odgovarajućem habita tu. Naselje su 
osnovali Tirseni, nakon poraza u Egiptu 1227. godine p. n. e.733 Mnogo kasnije su 
ga Grci naselili (izmedu 648 i 625. p. n. e.),734 preuzevši ime od starosjedilaca. 
Od termina Kupi]UT) (Cirene) vjerojatno vuče korijenje i sicilijansko cirenga, 
scirenga (DEI 959; Penso) i sardsko širenga (DES 2,456). Radi li se ovdje o dijalek-
talnim deformacijama osnovnog naziva kirnja? 
Sve navedeno pokazuje mediteransko podrijetlo ihtionima kirnja. To potvrdu-
ju i zajednički nazivi od zapadnog, srednjeg do istočnog Mediterana. Cor o m i -
n a s DCELC, II, 40) navodi naziv cherna kao opći u Andaluziji; cherla u Asturiji; 
port. cherne m. cherna f; canar. cherne; val. xerna, mozar. (pokršteni Arapi) chir-
nia; marroq. černa o čornia; alž. šernya. 
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Brojne varijante od iste osnove susrećemo i u južnofrancuskim govorima: cer-
nio, lernia, ]erni, cernie, a cernier je prihvaćeni termin za Polyprion.735 
Naročito brojne varijante susrećemo i u talijanskim dijalektima, koji u mno-
gome pokazuju podudaranja s našom situacijom: za Abruzze cergnie, cergne za C. 
gigas i cernie za Polyprion(?); za Bari cerrie; Taranto cernie, dok G . R o h -
l f s (VDS 1,134) navodi cernia i cergna. Za Kalabriju cernia. Napulj pozna cernia i 
cerni oJa; El ba černia i černi otta, a odatle je na Korzici preuzeto černia. J . A q u -
i l i n a za Maltu bilježi ćernia. U sardskom su jeziku u upotrebi černia i gernia.736 
V i n j a 737 je na našoj obali, poredana prema broju mjesta gdje smo ih zajed-
nički zabilježili, našao zastupljene ove oblike: kerna(24), kirna(l4), kirnja(11), ki-
jernja(9), kernja(7) i kirja(3). 
Sve navedene podudarnosti pokazuju da naziv kirnja predstavlja jedan ma-
nje-više predindoevropski supstrat za čitav Mediteran. 
I Grci, kad su stigli na Egejske obale, vjerojatno su čuli taj naziv za kirnju od 
starosjedilaca, ali ga nisu usvojili jer im se po svoj prilici činio neproziran. Oni su 
radije upotrijebili svoj naziv 6p<p6~ za kirnju koji nalazimo još u Turskoj i na Cip-
ru. Najvjerojatnije je da su Turci i Ciprani taj naziv preuzeli od Grka u novije vrije-
me. 
Kako se ovdje radi o scijafilnoj vrsti koja voli mrak, tamu i noć, S tr o m -
b er g 22 postupa pravilno kad ovaj ihtionim povezuje sa >>dunkel«, >>schwartz«, te 
da bi kl. grč. 6p<p6~ (6p<pro~) bilo oznaka za Epinephelus gigas.738 Tome bi odgovara-
lo epski i poetski izraz 6p<pvato~, taman, mračan.739 
Iako, međutim, između naziva kirnja i grč. 6p<p6~ nema etimološke veze, ipak 
postoji veza preko referenta, tj. >>sedentary and solitary species, living amongst 
rocks and in caves« 740 , po kojemu je i dobila svoje ime i općemediteransko kir-
nja =grč. 6p<p6~. 
Mnogi su autori zastupali mišljenje da podrijetlo naziva naše kirnje i odgova-
rajuće romanske glose potječu od latinskog acernia, koje se javlja mnogo kasnije i ' 
kod Plinija Valerija (IV. st.), Kasiodora i Oribazija (VI. st.) i acerna kod Polemija 
Silvija (V. st.)741 . 
Isto tako nije bilo sigurno da li lat. acernia dolazi od grč. axt':pva ili obrat-
no.742 Budući da se oblik acernia nalazi u Kasiodora kojemu je domovina bila 
Magna Graecia, R o h l f s (EWUGr 285) je pokušao povezati termin acernia sa 
ax~:pva, tj. s ihtionimom iz jedne Hezihijeve glose. Isti autor je čak u Lexiconu 73 i 
oblik acernia izjednačio s Aristotelovim uxapva i dodao: >>Seit dem 5 Jahr. lat. 
a cerni a<< .743 
Doduše, bilo je i autora koji su posumnjali u >>postojeću vezu<< između Aristo-
telova uxapva i naziva kirn ja. B a t t i s t i (BALM 2-3, 75 -76) bio je mišljenja da 
>>lat. acharne < grč. axapvo~ (Ateneo), axapva (Aristotele, Ateneo), ax~:pA.a (Esic-
hio) >>i da je to oznaka za >>Perca labrax« (šibenski d u t). 
U ovom slučaju su i R o h l f s i B a t t i s t i, kako primjećuje V . V i -
n j a / 44 >>povezali acernia i uxapva polazeći od sadržaja današnjih hrv. (dalm.) i 
. južno tal. likova kirnjajcernia, ali nisu identificirali vrijednost grč. ( > lat.) ihtioni-
ma i njegovih varijanti.« 
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I Vinja je mišljenja, analizirajući Aristotelova i Atenejevo pisanje, da ne posto-
ji ni jedan naziv za ribe zvane axapvo~ (Ateneo 2866) i Aristotelov (HA 8, 2, 2) axap-
va~ koji bi se mogao dovesti na planu izraza u vezu sa nazivom za Labrax s axap-
va~ ili ax~:p/..a745 . 
Medutim, iako V i n j a u svom djelu isključuje takvu mogućnost, on ipak na-
vodi da »dobar dio podataka, a navlastito Hezihijevo aKapvA,~ /..appa~ odgovara 
smudutu (Labrax) ... << 746 Nešto slično nalazimo i kod Liddel-Scotta za podatak ko-
mika Kalijasa (cit. in Liddell-Scott 295) da je axapvro~ = 6p<pro~, kojega su oni po-
pratili, kako navodi V i n j a 747 , sa »probably bass« (=Labrax= smudut, lubin; v. 
gore Battistijevo acharne =Perca labrax«). 
Prema našim analizama podrijetla naziva kirnja proizlazilo bi da isto ne mo-
žemo tražiti ni u grč. axapva s varijantama, a niti u kasnolat. istoznačnim acernia, 
čije vokalske promjene, kako je to istakao S. B a t t i s t i (BALM 2-3, 76) ne mo-
gu biti »spiegato coll' apofonia«, a niti »dipendere da un archetipo col vocalismo 
di axtp/..a di Esichio.« 748 
To najbolje potvrđuje i Aristotel (HA 8, 2, 2), otac moderne ihtiologije, od ko-
jega je sve i počelo, govoreći o onim ciplima koji se hrane muljem pa su teški i sli-
navi, navodeći da njihova mlad ni jedna riba ne jede, ali zato kad poodrastu, druge 
ih ribe žderu, a najviše ih jede axapva~ »(Kai !!UALo-ra Ono 'tOU axapvou)«.749 
Iz ovih Aristotelovih podataka bi proizlazilo da se ovdje ne radi ni o kakvoj 
kirnji koja živi u pećinama i kavernama, kao što smo to ranije naveli, i odakle po-
tječe i podrijetlo naziva kirnja, nego o jednoj drugoj vrsti koja se hrani juvenilnim 
ciplima i koja obitava na istim staništima. To ni u kojem slučaju ne može biti kir-
nja nego samo Labrax(= Smudut), koji obitava na istim staništima kao i juvenilni 
cipli i koji je poznat zbog svoje proždrljivosti i koji ih »najviše jede«. 
Da je navedena konstatacija Aristotelova točna, potvrđuju i rezultati suvreme-
ne nauke koji se odnose na biologiju i ekologiju cipla (Mugil spp.) i smuduta =ši b . 
du t (Dicentrarchus labrax). Tako npr., Fi s e h er 750 za stanište, ponašanje i ishra-
nu cipla i smuduta (lubina) navodi: 
Mugil spp.: »Scools of M. occur mostly in shallow waters especially in brackish 
and coastal lagoons of varying salinity; enters estuaries and river~ 
for feeding but spawning takes place in the sea only; juveniles often 
concentrate near the outflow of the freshwater stream.« 
Labrax spp.: >>Inhabits shallow waters a wide variety of grounds; particular!~ 
common in inshore waters (mouths of rivers, brackish lagoons, ere-
eks, and sometimes even up-river). Feeds mainly on small shoaling 
fish ... « 
Kao što vidimo iz navedenih podataka o biologiji i ekologiji cipla i smuduta. 
radi se o istom habitatu, tj. u blizini ušća rijeka gdje se koncentriraju juvenilni cip-
li, a smudut koji je poznat zbog svoje prozdržljivosti, >>najviše ih jede«.75 ' 
Akoli su ova naša zapažanja i zaključivanja točna, a u pitanju je mišljenje suv-
remenoga ribarstvenog biologa, onda nema dvojbe da je Ar i s t o t e l o v axap-
va~ isto što i A t e n e j e v axapvo~ i H e z i h i j e v o axtp/..a (ax~:pva) i da su svi ti 
nazivi >>U Antiki označavali kirnje, posebno Polyprion americanum.« 751 a Međutim, 
iz ove naše analize proizlazi da se svi ti grčki nazivi ne odnose na kirnju (Epinephe-
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Jus), nego na smuduta (Labrax) odnosno duta u Sibeniku. Isto tako bismo mogli 
kazati da grčki ihtionim 6p<p6~ koji je i dandanas u grčkom (i > turskom) oznaka 
za Polyprion = podrijetlu naziva kirnja, jer im je referent isti (pećine, kaverne, ta-
ma, mrak itd.), iako im je etimologija različita. Ako uzmemo u obzir da se radi o 
dvije, a ne o jednoj vrsti, onda nam i podrijetlo kirnje po skupini - pv-, kao i nje-
na etimologija ne bi trebala biti nejasna i mogla bi se etimološki objasniti. 
2.2.5.5 Manjavur (Synodus sa urus L.) 
o ovom ihtionimu postoji veoma malo podataka u Jadranu, gdje se smatra 
vrlo rijetkim.752 Nalazi se nešto više u južnom Jadranu. Poneki se rijetki primjerak 
ulovi i na šibenskom području dubinskim povlačnim mrežama (koćama). Odrasli 
primjerci žive na dnu, i to u većim dubinama.753 Kako je veoma rijedak i malo po-
znat ribarima, i pučka denominacija ovog ihtionima je rijetka. Za Synodus saurus 
(S. griseus, Osmerus saurus, O. fasciatus) L a m b l (1854, 62)154 bilježi u Tisnom 
na otoku Murteru naziv manjavur. S k o k za Žirje navodi naziv manjavar.755 Za 
vrijeme naših obilazaka istočne obale Jadrana zabilježili smo naziv zelembać za 
Rogoznicu (šibensku), Milnu i Supetar, dok smo u Lepetanima u Boki kotorskoj 
našli za istu vrstu naziv blavor, a na Koločepu glavar. Imamo takoder podatke iz 
literature da ga je Faber zabilježio 1883. za teren Hrvatskog primorja, a isto ta-
ko i L or i n i pod nazivom manjur, a oni nemaju ništa iz krajeva južnijih od Du-
gog otoka. Odakle ga ima K or l ević (manjur) iz 1903.756 i odakle K o l o m b a -
t o v ić u man jus ne znamo. B o t t er i 757 (1849) ima zapisano na Hvaru manja ur. 
S k o k takoder spominje naziv manjur s napomenom »kod nekih pisaca<<.758 Isto 
tako isti autor (1. e.) ne zna gdje se tako govori. H ir t z (Dubrovnik) za Saurus 
griseus Lowe navodi nazive man j ur, blavor ili glavor759 ( = x glava). 
Ovo bi bili svi pučki nazivi koji su dosada zabilježeni duž naše obale za Syno-
dus sa urus. ARj ne bilježi ihtionimsku vrijednost za ovu vrstu. Isto tako ni S k o -
k u ERHSJ, a u svojoj Term. 53 spominje manjur kao primjer »prijenosa naziva iz 
suhozemne zoologije na morsku« (blavor, glavar i mu/avar). 
U pogledu manjavur i var. imamo očiti prijelaz TERRESTRIA--+ MARINA, a 
to se najbolje ogleda u izosemantičkim nazivima zelembać -lezard ... Zato je pla-
uzibilno Skokovo pomišljanje na starije (predrimsko) postanje/60 u prvom redu 
zbog toga što je riječ o gmazu, što se čuva forman t -vor, -var, -vur, a prekraja se os-
nova. Inače, u svim izvorima to je najjasnija ilustracija za transfer reptil-riba: V i -
t e z o v ić ima Saurus = tarantela, riba tarant, samo B . J ur i š ić 761 piše i s au-
rus i Saurus, pa ne znamo o čemu je riječ. Navodi doslovce »ima obilje potvrda«, 
vjerojatno za tarantela, taranta za Trachinus sp. (iz razloga uboda!). K o l o m b a -
t o v ić za Sa urus griseus bilježi man jus, za koji V i n j a smatra da predstavlja 
kompromis, tj. križanje manjur x manjuš »riblja sitnež«. S k o k 762 za lik manja-
ur kaže da je nastao od blavor nakon križanja s talijanskim magnare < mangiare 
>>jesti«, dok je Vinjino mišljenje da je >>prihvatljivije pomišljati na križanje s manj-
-ak, man j-uš ... « 762a H ir t z navodi za gmaza ime manjaur.763 U Sibenskom Docu 
postoji i nadimak Miwjar. Nosilac tog nadimka bavio se lihvarstvom i bio je renti-
jer. 
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Budući da svi naši zabilježeni nazivi ujedno predstavljaju imena za gmazove 
(Reptilia) i to u prvom redu za blavora (Ophisaurus apodus), bilo bi isto tako inte-
resantno navesti i mediteranska podudaranja u formi sadržaja. 
U vezi s tim bilo bi zanimljivo pitanje etimologije naziva za sljepića. Zapadno-
romanski jezici imaju odreda semanti za m za »sljepić =gmaz<< : Palermo : tiru de 
solu, tiru de sicca, a tiru= orbettino= slijepić, v. cicigna od caecus »slijep<<.764 Dru-
gi nazivaju tog S. saurus i lucertola de funnale (Napoli), lagarto do mar (portug.), 
pa scurpione, a to je na Korzici i gušter(ica) i škorpion, te na Kanarskim otocima 
(španj.) jednostavno lagarto > LACERT-US/-A. A tome odgovara po prijenosu se-
mantizma veoma okurentni šibenski apelativ blavor (uz negativnu konstataciju za 
Crničare: Blavori). 
Drugi zapadnoromanski semantizam je »Škeram (za veslo)<<. Messina scarmo, 
Catania: seam mu(=) navodi T u t t o l o m o n d o , a na Korzici u Bas tiji pesciu 
scarmu (Tito de Caraffa). Do tih naziva dolazi drugom konceptualizacijom zbog 
morfoloških odlika, ali etimološki nemaju veze s reptilonimima; tako je npr., u 
turskom Saurus griseus nazvan zurna, a to je >>frula<<, opet zbog morfološke odlike 
izduženosti.765 
Dijalektalni nazivi za Synodus saurus imamo grč. OKap~JlO<; od glagola OKa-
lpw >>skačem<<, scarmo (Ligurija) i scarmu (Sicilija). Oni su veoma interesantni, jer 
se radi o jednom starom području, gdje su obitavali prastanovnici Ligura i Pelaz-
ga. Za naša ispitivanja reliktnih ostataka mediteranskog supstrata to je toliko inte-
resantnije, jer izmedu nastavljača grč. skar(th)mos i naših manjavur i var. postoje 
veze u referentu kako se S. saurus naziva, iako nemaju etimološke veze. 
Drugi naš naziv zelembać, koji je u kopnenoj terminologiji oznaka za gušteri-
cu (Lacerta viridis), zabilježen je u Rogoznici i dosta je recentan u odnosu na ma-
njavur (Tisno)766 . U zelembaća (kako ga hrvatski zove šoljan)767 izrazita su velika 
usta, a kratka gubica. Zubi su oštri. Kao ime za guštericu navode ga Hirtz768 , ARj169 
i Skok770 , ali ne kao ihtionim. 
Najčešće se ova vrsta i u drugim evropskim zemljama označuje po imenima za 
guštericu: Eidechsenfisch (Njem.), Lizard fish (Engl.), Lezard (Fr.). B ar b i er 771 
navodi da >>Les noms de ces poissons sont surtout de noms de lezard<<, jer mu je 
glava, kako kaže D i e u z e i d e ,7 72 >>oblongue, deprimee, rugueuse en dessus, res-
semblant a celle du lezard<<. 
2.2.5.6. Tabinja (Phycis spp.) 
Ovu karakterističnu vrstu narod zove jednim jedinim imenom duž čitave naše 
obale: tabinja (tfibinja, tabinja, tabinja), uz varijante tfibina, tibinja, tabela, tobini-
ca, da bina, bab]na, babinja, itd. V i n j a nije uspio takoder pronaći ni jedan oblik 
u ostalim popisima u Mediteranu koje bismo barem formalno mogli približiti na-
šem nazivu, tako da nam je i ihtionim ostao potpuno nejasan. Niti ARj, niti S k o k 
u svom monumentalnom ERHSJ 3,428, ne daju nikakva objašnjenja o podrijetlu 
riječi tabinja. Imena za Phycis spp. prema tome, kako navodi Vinja u svom dje-
lu,774 >>predstavljaju na taj način jedini slučaj u našoj praksi kad niti jedan naziv za 
danu vrstu ne možemo razjasniti iako na više od sedamdeset točaka naše obale do-
tična riba ima svoje u narodu čvrsto ukorijenjeno ime<<. 
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Isti autor nije bio u mogućnosti da pronikne u povijest imena tabinja, ali je 
barem pokušao utvrditi razloge »usamljenosti i neprozirnosti<< samoga naziva. 
Analizirajući značenje latinskog izraza mustela - koji su Latini upotrebljavali za 
Phycis - koji je na kopnu bila zoonim i označavala kunu ili lasicu, on je došao do 
zaključka da tabinja poput kune i lasice predstavlja vrstu koja je izložena >>zabra-
nama spominjanja« 715 (tabu) . Umjesto pravog imena životinje, čije spominjanje 
izaziva urok, radije su se upotrebljavali razni hipokoristički izrazi, eufemizmi koji 
su svojim sadržajem ukazivali na želju govornika ili denominatora, onomaturga, 
da >>Odagna uroke ili zle posljedice«.776 Takvu jednu pojavu smo imali i kod zmije, 
kao htoničkog božanstva, apotropejsku životinju, totem, demon voda itd., o kojoj 
se takoder izbjegavalo govoriti pravim imenom, vjerojatno zbog tabua koji pogađa 
imena svih zmija. 
Navedeno objašnjenje autora, iako utvrduje razloge usamljenosti i neprozir-
nosti naziva, još uvijek ne rješava problem podrijetla istoga. Toliko više što naziv 
tabinja nalazimo samo na istočnoj obali Jadrana i nigdje drugdje u Mediteranu. 
TabinjiJ. nije samo problem ihtiolingvista, ona zabrinjava i same biologe i zoo-
loge jer o njezinom životu još uvijek ne znamo mnogo. 
Evo što C. B a s et. al. u svojoj knjizi: La pesca en Espana, I Catalufia, kažu 
za tabinju: >>Se la puede pescar abundante durante determinadas epocas, desapa-
reciendo despues. Por el presente no es posible dar datos biol6gicos, puesto que 
no ha sido estudiada por nosotros y desconocemos la existencia de trabajos de ot-
ros autores en el Mediterraneo ... « 777 
S e h e ur i n g 778 za Phycis spp. navodi: >>Die Gattung Phycis ist ... noch wenig 
bekan t . .. Wahrscheinlich laichen diese Fische auf der Hochsee ... Verlaichte 
Exemplare kommen an der Ki.isten. Ober Laichzeit und Laichplatze ist aber nichts 
genaues bekannt«. 
I u najnovijoj knjizi o ribama sjevernoistočnog Atlantika i Mediterana, u izda-
nju UNESKA, S v e t o v i d o v za ponašanje Phycis phycis (L.) navodi: >> ... noc-
turnal, hiding among stones during the day; food: small fishes, various invertebra-
tes . Reproduction: commonly spring, from January to May; habitat: rocks , at 
100-200 m.« 779 
Kao što vidimo, i ova vrsta je scijafilna, kao i kirnja jer preferira sjenu, po-
lumrak, tamu, pećine i kaverne. Br i.i n n i e h bio je prvi koji je opisao vrstu Phy-
cis blennioides, 1768. 
Grci je uopće ne znaju, a ako su stariji nazivi i postojali, oni su vjerojatno iš-
čezli. Nazivi za ovu vrstu u istočnom Mediteranu su neprozirni . Francuski i špa-
njolski nazivi su novijeg datuma, a ako su postojali i stariji, oni su takoder iščezli, 
iako je ova vrsta dosta česta i u zapadnom Mediteranu kao i u Atlantiku. čudno je 
da nigdje nemamo u čitavom Mediteranu naziv koji bi i približno odgovarao na-
šem tabinja. On se jedino na našoj obali zadržao kao jezični relikt. Vjerojatno je 
taj naziv čuo u Trogiru i Splitu, iako ga ne unosi u svom djelu, i Martinus Thrane 
B r i.i n n i e h , kad je kao gost splitskog biskupa proučavao ribe okolice Splita i 
Trogira, a i druge životinje. 
Postavlja se pitanje: što je uvjetovalo da se naziv tabinja, koji je nepoznatog 
podrijetla i koji vjerojatno zadire i u ilirsku mitologiju, zadržao upravo na našim 
obalama i nigdje drugdje u Mediteranu? Lingvisti koji su proučavali taj problem i 
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željeli >>proniknuti u povijest imena<<, ostali su samo na vanjskim eufemizmima ko-
jima su pokušavali utvrditi razloge usamljenosti i neprozirnosti samog naziva. 
Tabinja je riba koja izgledom mnogo podsjeća na zmiju. Pojavljivanje i nesta-
janje ove ribe u pojedinim sezonama i njezin izgled kad se izvuče na površinu iz 
tih velikih dubina, uvijek je izazivao, vjerojatno, nekakav strah u primitivnih ljudi 
jer ih je svojim oblikom možda podsjećala na njihovo htoničko božanstvo, čije 
pravo ime nisu se usuđivali spominjati zbog uroka. 
Ovdje bi se radilo o tzv. zabranama spominjanja. Sam naziv je plod tzv. zabra-
mi vokabulara (>>interdictions du vocabulaire<<: tip medvjed, kuna, itd), a to je, 
drugim riječima, ta boo. Karakteriziraju ga, prema V. V i n j i , usamljenost i ne-
prozirnost. Latini su je nazivali, kao što smo to ranije naveli, opet prenošenjem 
terrestre -+ marinum: m u s t e l a , a i to je ('DEL 425') apsolutno nepoznate eti-
mologije. Kao što je poznato i kuna ( = Mustelus) je par excellence tabu životinja 
(usp. izbjegavanje tabu-a u našem nevjestica > rum. nevastuica, njem. Schontier-
lein, Schondinglein, šved. lilla snalla (=>>zgodna mala<<!), špan j. comadreja (=>>ku-
mica, mala kuma<<). Dakle, tu je tabu i »umiljavanje<<, a nakon toga, konstatacija 
da Phycis svoieg imena nema: ako to nije nešto eufemističko izazvano tabuom, on-
da dolaze parafraze, perifrastički nazivi tipa >>majka+ gen. n-riba<<: >>kod nas tip 
mat od grunja ili grugova mati ili grunjska mat, pa kasnije prilagodbe: ugorama-
mi, gdje je danas to shvaćeno kao da mami ugora, a ustvari mami je iz južnotal. 
gdje u Tarantu imamo mamma de triglie (Carus 578). Dakle, tabu!, kako bi kazao 
V. Vinja, a odakle termin koji je nadomjestio tabu »moram reći ignoramus<<f 
Ako je tabinja kao ihtionim (a drugačije taj izraz ne postoji) nešto zaista za-ta-
bu-irano, postavlja se još jedno pitanje: da li zaista u grčkoj, frigijskoj ili ilirskoj 
mitologiji postoji kakav kult, koji bi ukazivao na povezanost između ovog tabuis-
tičkog postupka i naziva ta bin ja? Da li takvo nešto je postojalo možda i na šiben-
skom području u prethistoriji?! 
Već smo ranije govorili o danilskim kultnim posudama (rhytoni) na četiri no-
ge. Isto tako smo kazali da su ovakve posude bile jedna od bitnih karakteristika 
srednjeg neolitika na jadranskom području, a dosta su česte bile i u danilskoj neo-
litsko j grupi. Centar kulta, u vrijeme njegove kulminacije, bio je u srednjoj Dalma-
ciji, gdje je izgleda i nastao (Danilska kultura). 
>>Mora da je ovaj kult imao duboke korijene, veli Ben ac, i da je održavao ne-
ke zajedničke duhovne preokupacije neolitskih ljudi, jer se samo tako može shvati-
ti njegov prodor u strane neolitske zajedice.<< 781 Ove posude su u srednjem neoliti-
ku bile poznate i u Albaniji, u srednjoj Grčkoj, u oblasti Korinta ili - na drugoj 
strani -u oblasti Trsta.782 Dakle, u svim područjima gdje je kult zmije bio veoma 
razvijen. 
Postavlja se pitanje što odražavaju posude na četiri noge, čiji kult je bio tako 
raširen duž jadranskog i jonskog mora? 
J . K or o š e e je mišljenja da one >>pripadaju kultu voda i da su u danilskom 
naselju bile vezane uz veliki izvor pored samog naselja<<.783 >>U vezi s ovim hipote-
zama, veli dalje B e n a e, ne smije se, prvenstveno, izgubiti iz vida činjenica da su 
kultne vaze na četiri noge obilato obojene crvenom bojom, a poznato je da je crve-
na boja kod primitivnih zajednica simbolizirala život, odnosno njegovo ovaploće­
nje u ljudskoj i životinjskoj krvi.<< 784 
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Na tom istom području danilskih kultnih posuda koje pripadaju, prema Ko-
roščevoj hipotezi, kultu voda, nalazili su se lotofagi - Hierastamni ('lepa1h<i!l-
vat785), koji su vjerojatno i dobili svoje ime po tim obrednim posudama.785a Pseu-
do-Skilak u svom Periplusu (pog. 22) za ovo pleme kaže samo da su to lotofagi. 
Očito je da Pseudo-Skilak razlikuje njih od Ilira. »Možda su to, veli G . N o v a k , 
stara predindoevropska plemena koja su se još u doba Periplusa držala i nisu se 
bila stopila s Ilirima.« 786 Nije isključena mogućnost da je i kod ovog plemena kult 
zmije bio jako razvijen, a ujedno i kult voda (d~mon voda). Na tom području su se 
nalazili i slapovi Krke koji su ujedno mogli poslužiti i kao >>Sveto mjestO<< za obav-
ljanje raznih religijskih obreda, posvećenih božici i >>gospodarici rike ove« (Flus-
sgottin). 
Slično svetište posvećeno Božici majci Kibeli (Grč. Kubele), nalazi se i u sve-
tom gradu Hierapolisu, u frigijskoj Maloj Aziji, nedaleko od rijeke Maeander. 
Svetkovina je uvijek bila povezana s obredom za vrijeme kojega se orgijalo. Za te 
obrede upotrebljavana je jedna pećina koja je ujedno predstavljala i ulaz u pod-
zemni svijet. U toj pećini >> ... ou naissait une source riche en calcaire et en acide 
carbonique, passait pour etre l'entree des Enfers.« 787 
Kao što je poznato, mnogi objekti koji su pripadali starim egejskim kultura-
ma bili su imenovani pelazgijskim riječima. Zagovornici pelazgijskog su tako pove-
zivali starije tipove egejskog života, čak i kult Velike Majke -Gdan Ma >>Terra Ma-
ter« s poljoprivrednim kultom koji seže natrag sve do neolitika. Ime llT]!lTJ'tT]p 
(Dor. L'la!lU'tT]p) potvrđuje ovo. To ime je složenica u značenju >>Terra Mater«, i 
njen prvi elemenat je pelazgijski da od indoevropskog *(gh)dha »zemlja«. Grčki 
ekvivalent bio bi *,t8a; cf. X9rov.788 Ovo božanstvo je preuzeto na Kreti još prije 
XVIII. stoljeća p. n. e. iz religije Pelazga.789 
Prema Festusu Velika Majka je bila nazvana i Damia, a njezine svećenice su 
poznate kao Damium. Ona se javlja i na Apeninskom poluotoku i to ne samo u 
rimskom kultu. O tome nas upoznaje Festus (60, 1).790 
Ovo ukazuje na jednu identifikaciju ili konfuziju izmedu Velike Majke i Epida-
urske boginje Damia, boginje rasta i plodnosti, srodne grčkoj Demetri. Srodstvo 
izmedu Velike Majke i grčke Demetre dolazi do izražaja i na druge načine. Žrtva 
koja se prinosila Velikoj Majci bila je svinja, i pripitomljene zmije su, izgleda, bile 
čuvane u njenom hramu. Slično tome, svinje su takoder bile žrtve koje su se redo-
vito žrtvovale Demetri i u njenim svetim nadsvodenim grobnicama ili provalijama 
nalazile su se zmije koje su se hranile svinjama koje su im unutra bacale žene za 
vrijeme festivala Thesmophoria.791 
Takoder od Festa (68, 2) saznajemo da je Damia epikleza boginje Kibele. >>Već 
se iz tog detalja, kako veli B u d i m ir, naš veliki specijalista za predslavensku i 
predhelensku lingvistiku, može zaključiti da se radi o dogrčkom božanstvu i da je 
oblik Damia odnosno jonsko-atički Demia= demia ... samo rezultat paretimologi· 
je na osnovu dorske fonetike.« 792 
Lokalna boginja D(a)mia u Epidauru (a ovaj prema istome autoru upućuje u 
pravcu Ilira) u morfološkom pogledu, kao što smo to naveli ranije, je istovjetna s 
našim kordikalima zmaj i zmija. P i s a n i je ilirsko Damia izveo iz starijeg Do-
mia, i on je bio >>na pravom putu«, kako tvrdi B u d i m ir, kada je tražio ilirski iz-
vor epiklezi boginje Demetre odnosno Kibele.793 
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I na osnovi svega iznesenoga mogli bismo izvesti zaključak: ako je ilirski izvor 
epidaurskoj boginji Damiji, kako navodi P i s a n i , ujedno istovjetan sa našim ko-
radikalima zmaj i zmija, kako navodi B u d i m ir, onda bismo mogli kazati da 
postoji izvjesna jezična veza izmedu naziva boginje Damia, tabinja i zmija. 
Kao h tonsko božanstvo Damia je bila pod tabuom, pa je isti trebalo zamjeniti 
hipokorističkim ili drugim izrazima. Tako, npr., od boginje Damia, predindoevrop-
skom alternacijom d> t, a isto tako b> m, leksičkim ostatkom od predrimskog 
supstrata, imamo toponom Tabia. Taj toponim i njemu srodni Tambia i Timbia 
na Šibenskom području, u ilirsko doba, nalazio se izmedu Scardona - Arauzona i 
Ridera.794 To bi moglo odgovarati i današnjem položaju grada Šibenika. Kod Ste-
fana Bizantinca, lidijsko-karijska 'tet~a je interpretiran kao 1tĆ'tpet < i e. *(s) te b-
ha= litica, hrid.« 795 Prema tome, na litici >>Starog Šibenika«, kao i u Epidauru/96 
gdje se lokalno slavio kult boginji rasta i plodnosti Damiji koja bi, u našem sluča­
ju, personificirala zmaja ili zmiju, nalazimo upravo legende o njima, i vjerojatno 
su na tim liticama bili podignuti i hramovi njoj u čast. To bi ujedno potvrdivale i 
kasnije legende o zmaju i zmiji i sv. Mihovilu i sv. Hilarionu, o kojima smo govorili 
prije. Zmije se u ovom slučaju nisu nalazile unutar hrama, kao kod Velike Majke i 
grčke Demetre, nego,, ... in her sacred vaults or chasms« 797 , gdje su jele žrtve koje 
su im se unutra bacale. 
Grci nisu očuvali, koliko nam je poznato, nikakav naziv za tabinju. Ako su ga i 
čuli od starosjedilaca, vjerojatno im je izgledao neproziran. U vezi s tom neprozir-
nošću samog izraza oni su u homerskoj Grčkoj imali dva gotovo identična sinoni-
ma, koji su mogli biti metaforično povezani s imenom tabinja, a odnosili su se na 
>>grob«. To su 'tĆHpo<; ,,funeral, grave« i 'tUJ.l~O<; >>grave, tombstone« 798 (cf. e tr. !laura 
>>tumulo, sepolcro« 799). Izmedu oba izraza postoji neodređena sličnost, koja bi su-
gerirala srodstvo, ali oni ne mogu biti etimološki vezani, u okviru uspostavljenih 
zvučnih odnosa. Riječ 'tU<pO<; je grčka i izvodi se iz indoevropskog * dhmbhos, po-
moću fonetskih zakona svojstvenih grčkom jeziku i ono je u srodstvu s a"rmenskim 
damban >>grob«, dok 'tiJJ.l~O<; nema ništa familijarna s ovom riječi sve dotle dok se 
ne promijene fonetski zakoni koji su poznati u ie. jezicima. Ali ako bi ta ista riječ 
mogla biti izvedena iz ie. * dhrpbhos, tada se iziskuje i promjena zvučnih zakona. U 
ovom slučaju, kako to izvodi V l. Georg i j e v u svojoj lingvističko j igri, rezultat 
tih zvučnih promjena bio bi sljedeći: dh > d disimilacijom aspirata, i tada d > t; 
dalje m > um, i bh > b.800 
Navedena etimološka ispitivanja podrijetla dvaju malne sinonimnih riječi u 
homerskoj Grčkoj, odgovarala bi etimologiji ilirskih toponima: Tabia, Tambia i 
Timbia. 
Slična etimološka izvođenja mogli bismo upotrijebiti i za podrijetlo naziva ta-
bin ja. Ova riba se pojavljivala u obalnim područjima, a zatim je posve nestajala u 
velikim dubinama. Pri njenom lovljenju i izvlačenju na površinu u litoralnom po-
jasu, nakon mriještenja, ona i d a n a s izgleda kao da je >>izišla« iz groba. Tako su 
govorili i stari dolački ribari u Šibeniku za istu vrstu: >>izgleda ka da je došla iz gre-
ba.<< Njen ponovni dolazak u pliće vode iz velikih dubina izgledao je kao da je >>us-
krsnula<<. Budući da je njen izgled sličan zmiji, a ako je hram boginje Damia bio 
na samoj hridi iznad mora, onda njen naziv tabinja bio bi, u ovom slučaju, eufemi-
zam, za boginju Damia (zmija). Ako je točna izreka naših ribara >>da izgleda ka da 
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je došla iz greba«, onda bi to u potpunosti odgovaralo da su žrtve boginji Damia 
bacali »in her sacred vaults or chasms there were serpents«. 
Kako je i u Ilira kult zmije bio veoma jak još u prethistorijsko doba, vjerojat-
no su postupili na sličan način. I oni su za tabinju možda od svojih predšastnika 
čuli izgovor bh > b, a isto tako i prajezično dh > d> t. Korijen dolazi, u ovom 
slučaju, možda od i e. *dh e up /b (* deubeto) =»dubina<<, koje je srodno alb. d et. 
>>mare«, mod. engleskom >>depth«, lit. dubu s, got. diubs,801 itd. Poznata glosa 
* dhlJ!bhos »usjeklina, provalija« (»trench«), vjerojatno bi odgovarala predievr. va-
rijantama sa d -dauno (»Hohle, Loch«). Ovaj se izraz možda nastavlja i u ilirskom 
Daubina, preko slov. Dabina (dolinska rijeka), lit. dauba (klanac), a odatle vjero-
jatno dolazi i prasl. riječ dabar na šib. području. 
Ako su, prema tome, Iliri preuzeli kao i Grci izraze za »grob« iz istog izvora, 
inače nepoznatog ie. jezika, tada bismo od indoevropskog * dhmbhos, upotrebom 
odgovarajućih fonetskih promjena, dobili riječi sličnog značenj~ koje su pripadale 
» ... the same Pre-Greek Inda-European stra tum ... An example is, according to Bu-
dimir, the gloss ou~ptc; >>trench« and the famous Roman hydronym Tiberis (with 
the variant forms Thy(m)bris and Dybris).« 802 
To bi, u neku ruku, odgovaralo podrijetlu naziva tabinja za ribu koja s vreme-
na na vrijeme dolazi iz velikih DUMBINA. U Istri i Dalmaciji umeće se m pred b. 
Odatle dumbok, dumbina.803 Dolazi od osnove duman »dubodolina« . Po S k o -
k u 804 predrimskog je postanja i u vezi je s balma »duboka dolina«, s promjenom 
početnog b--+ d zbog dovođenja u vezu s hrvatskim dubok i promjenom al-+ u. 
J. S e h ii t z 805 sumnja u takvu glasovnu vezu i dumaču povezuje s !etonskom 
imenicom dr1mis »špilja, duplja, jazbina, ponor, bezdan« . 
Na osnovu dub-, dab-+ apstraktum na -ina (augmentativ), dobili bismo meta-
forično ime za ribu iz velikih dubina: DUMBINA, DAMBINA, DABIN(J)A, TAMBI-
NA, TABIN(J)A, a to bi odgovaralo i biologiji ove vrste. Kad ona dođe u obalne vo-
de nakon mriještenja u velikim dubinama, ona se noću kreće u potragu za plije-
nom kao karnivor, kao nokturnalna vrsta, a danju- »hiding among stones«. Ulov-
ljena noću kad dođe na površinu, sva je mekana poput lješine, opeljana (gola, bez 
lustara), jadna. I upravo taj njezin opeljan izgled bez !us tara (subjekt zmija) odgo-
varao bi značenju glagola peljati= »ujedati , pecati« 806 , poput zmije. 
Izraz dolačkih ribara da »dolazi ka iz greba« mogao bi biti u vezi s rađanjem, 
oplođivanjem, u značenju boginja rasta i plodnosti Damia (zmija) . 
To obnavljanje života koje se pripisuje boginji Damia, kao plod tzv. zabrana 
vokabulara (»interdictions du vocabulaire«), dolazi do izražaja i u eufemističkim 
izrazima za ta bin ju: »pupoljak«, »cvijet«, kao »uskrsnuće« u nov život. Tako, npr., 
španjolski naziv br o t o l a za tabinju vjerojatno dolazi od gotskog brats »Knos-
pe«= »pup«, »pupoljak«, koje je srodno retoromanskom broudol = »pinjol« (od 
bora) (REW 1347). Isto tako je i za portugalski abrotia = »asphodele« (=ime cvije-
tu), a u turskom je Phycis = gelincik, koja je i riba, ali i mak (cvijet!). 
Kao znak oplodnje (fertiliteta) imamo za tabinju, kao što smo to i prije naveli, 
i perifrastičke nazive tipa »majka+ gen. n . - riba«: kod nas tip mat od grunj a ili 
grugova mati ili grunjska mat, pa kasnije prilagodbe: ugoramami, gdje je danas 
to shvaćeno kao da mami ugora, a to sve zajedno navodi na misao oplodnje, jer se 
zmija smatra faličkim simbolom bez obzira na to obraća li joj se u ženskom ro-
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du.807 U tom smislu mogli bismo shvatiti i sve »kopulacije«, na osnovi pučke etimo-
logije između naše tabinje i svih ostalih dubinskih, zmijolikih riba iz porodice 
Congridae i M otella sp p. ( = Gaidropsarus= On os). 
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Sime Županović 
LEXICAL RELICS FROM THE MEDITERRANEAN SUBSTRATUM 
Summary 
The researches into the denominations of fish and other sea fauna in the Yu-
goslav Adriatic imply some constant features characteristic also for the ichthiolo-
gical nomenclature of other Mediterranean peoples. The ichthiological terminolo-
gy in which the lexical relics of the onetime languages were preserved, stratifying 
one upon the other (Mediterranean, Greek, Latin, Romanesque, Slavic and Veneti-
an layers), is a very common case. As a result of this stratification on a wider area 
(the Mediterranean, and also European), by studying these phenomena, the con-
clusion was reached that the linguistic origin of the names for some of our fishes 
and other sea fauna suggest the contacts and intertwining of the ancient and mo-
dern languages of the whole Mediterranean area. Only a clear view of their conten-
ts, varietis, and modified mutual relationships, make it possible to understand the 
systematic and spatial arrangement of their terms and explain reasonably their 
development and origin. Only in such a comprehensive context of the whole geog-
raphic continuity of the Yugoslav coast, located in the geographic and historic con-
tinuity of the Mediterranean, the formation and origin of the names of each fish 
species and other sea fauna can be explained (as attempted in this work) by inves-
tigating into the individuallexical remains. Such few names of fishes from the pre-
historic period were efficiently preserved along the Yugoslav coast. They belong to 
the Mediterranean substratum and our ancestors could have inherited them only 
through the Greek and Roman media tion. In this work the author tried to elabora-
te on some indisputable Pre-Hellenic elements in the names of fishes on the Yu-
goslav coast. These kinds of fishes are still caught in our sea: tuna, salema, sargo 
grouper, lizardfish and forkbeard. By studying their etymologic structure their 
striking agreement with other Mediterranean etymologies is being revealed. The 
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cause or the immediate stimulus for this agreement, the so called denominative 
impulse, is sought in the referent itself, i. e., »in the referred thing« -fish, crab, 
mollusks, etc. 
The presence of individual cognate lexical elements of the Mediterranean sub-
stratum at different localities would point to a common source that is spreading 
them in the Mediterranean by seaways. The similarity of or identical names show, 
in this respect, that in all the Inda-European languages in the Mediterranean ba-
sin the individuallexical remains have been preserved from the Pre-Inda-Europe-
an (Mediterranean) substratum. 
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